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Note: HMG, High Moisture content Group; 
????LMG, Low Moisture content Group; 
          Error bar, SD.
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Note: 1BL, Leaves of 1-year-old branch;
          2BL, Leaves of 2-year-old branch;
          3BL, Leaves of 3-year-old branch; 
          Error bar, SD.
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